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日本 の 説 教(日 本 の 原 版 木 版 画)
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中 国 万 里 の 長 城(南 口 越 え),
1867年3月28日
EnvironsdePekin.
北 京 近 郊
Lacharrettedumandarin
Ching.
清 朝 の官 僚 の 馬 車
HaltedenotrecaravaneaHo-
chi.wou.
キ ャ ラ バ ン の 休 憩,ホ ー ・
チ ィ ・ウー[河 西 務]に て
PlandePekin.




皇 帝 た ち の墓 場[明 十 三 陵]に 通
じ る花 崗 岩 の動 物 の 道
Portiquedestombeauxdes
Empereurs.
皇 帝 の 墓 の柱 廊 玄 関
LaChapelleduPalaisd'Ete




江 戸 湾 江 戸,横 浜[地 図]
UnYakonine(officierjaponais).
Lecoloneldenotreescorte.
ヤ コ ニ ン[役 人].我 々 の護 衛 指
揮 官
Le"Kango"oufiacrejaponais.
"駕 籠"日 本 の 辻 馬 車
ItineraireenCalifornie.




イ ナ ラ イ ア 嬢 日本 の 若 い女 性.
"アラマド"
,私 の"別 当"(馬 丁 走者)
UndesArbresGeantsdela
valleedeCalaveras,
カ ラベ ラス 谷 の大 木
StatueenbronzeduDaibouts,
aKamakoura.
大 仏 の銅 像 鎌 倉
Pontenboisduchernindefer
duPac丗que.




"ブ ル ー テ ン ト"の 水 力 鉱 山
1874
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